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ABSTRAK 
 
Pada perusahaan manufaktur sebagian besar jumlah aset lancar 
perusahaan terletak pada persediaan sehingga pemilihan metode 
penilaian persediaan akan mempengaruhi jumlah persediaan yang 
dilaporkan pada aset lancar di laporan posisi keuangan perusahaan. Oleh 
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis 
faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode penilaian 
persediaan. Faktor-faktor yang diteliti meliputi intensitas persediaan, 
ukuran perusahaan, dan variabilitas harga pokok penjualan.  
Desain penelitian adalah kuantitatif dengan pengujian 
hipotesis. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa 
laporan keuangan perusahaan manufaktur tahun 2013-2017 yang 
diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia. Metode pengumpulan data 
adalah dokumentasi. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Tenik 
analisis data menggunakan analisis regresi logistik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas persediaan 
berpengaruh terhadap pemilihan metode penilaian persediaan dimana 
intensitas persediaan akan memberikan informasi apakah kecepatan 
pergantian persediaan perusahaan tinggi atau rendah sehingga oleh 
manajer dijadikan pertimbangan dalam memilih metode persediaan. 
Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pemilihan metode penilaian 
persediaan, dimana jika ukuran perusahaan semakin besar maka akan 
memilih metode persediaan yang sesuai dengan kondisi perusahaan. 
Variabilitas harga pokok penjualan tidak berpengaruh terhadap 
pemilihan metode penilaian persediaan, hal ini diduga karena adanya 
inflasi yang terjadi selama periode penelitian perusahaan yang 
menyebabkan harga pokok penjualan terus meningkat yang berdampak 
pada tingkat variabilitasnya yang tidak bagus sehingga perusahaan 
cenderung akan menggunakan satu metode persediaan tanpa melakukan 
perubahan metode yang digunakan. 
 
Kata kunci: Pemilihan metode penilaian persediaan, intensitas   
persediaan, ukuran perusahaan, variabilitas harga pokok 
penjualan. 
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ABSTRACT 
 
At manufacturing companies most of the current assets located 
in inventory, so that the selection of inventory valuation method will 
affect the amount of inventory reported on current assets in the 
statement of financial position of the company. Therefore, this study 
aims to examine and analyze the factors that influence the selection of 
inventory valuation method. Factors studied include, inventory intensity, 
firm size, and variability of cost of goods sold to the selection of 
inventory valuation method. 
The research design is based on quantitative research using 
hypothesis. The type of data is quantitative data such as financial report 
of manufacturing companies for 2013-2017 obtained from Indonesia 
Stock Exchange site. The method of data collection is documentation. 
The object is manufacturing companies which are listed in Indonesia 
Stock Market during the period 2013-2017. Data analysis technique 
uses logistic regression analysis. 
The result of the research shows that inventory intensity have 
a effect to the selection of inventory valuation method where the 
inventory intensity will provide information whether the speed of 
inventory turnover is high or low so the manager taken into 
consideration in choosing the inventory method. The size of the 
company affects the selection of inventory valuation method, which if 
the size of the company getting bigger, company will choose the 
inventory method that matching with the condition of the company. 
Variability of cost of goods sold hasn’t effect to the selection of 
inventory valuation method, it’s suspected because inflation that 
occurred during the period of research causes cost of goods sold 
continues to increase which impact on the level of variability that isn’t 
good so that companies choose to use a method of inventory without 
making changes to the method used. 
 
Keywords: the selection of inventory valuation method, inventory  
intensity, firm size, variability of cost of goods sold 
 
 
 
 
 
